





























































































































































宗山 就山 ＇ 表
記





23 25 45 
12 8 15 喜． ． ． 嘩•········・・・・・・ .... 
l 2 ll 閤 句． 
11 6 4 桜
句゜
0 0 0 B 
中゜ C 御
ムコ
0 0 0 D 
侍者 蔵主
考
〈 注 意 〉 ー






棗分韻略不披見 和 淡 迎句
が試みられている。⑮については、
中院通秀が十 輪 院 内 府 記 に お
い て 「 和 漢 二 人 執 筆 参 候 、
同 時 甚 之 、
伍 相 交 物 忘 、
老 身 迷 惑 了 、
の句々無正舛、
為之如何」としている。
混 乱 を 生 じ た よ う で あ る 。
〇については、
実 隆 公記に「先有御迎斑百胞、
悉 踏 韻 頗 難 得 也 」
と す
る。いについては、平素は「梁分韻略」を披見しながら作句
していたこと を 示 す 。 予 習 が 必 要 で あ っ た 。
内々月次連句御会に
おいても、
筍 9 月 lO 日
が 認 め ら れ る 。




文 明 十 八 年 の 宮中では、
各種の試みがな
さ れ る 。
和
淡狂句も、
これら の 試 み の 一 と し て 理 解 さ れ る 。
【迎衆】
迎衆については簡単な一党表を
作 成 し た
。
（文明十八年十一月十日「和漢狂句」参仕衆一覧）
と 図 立 国 会 図 宙 館 所蔵・迎歌合染所 収 の 「 和 淡 狂句」百韻の句挙げにおける 表 記 を 掲 げ た 。
年令脳には、
文 明 十 八 年 （ 一 四 八 六 ） の 年 令 を 記 し た 。
出句数梱には、
各人の 出 詠 し た 合 計句数とともに和句
数と淡句数をも示した。
宮中御会欄は、




参 仕 し た こ
と が
あ







DII後土御門天皇万内 々 月 次 迎句 会新・菟欄の0印については、
新 撰 寃 玖 波 渠 へ の 入 集 を



























































62 27 36 29 46 32 
．． ． ． ． 

















































6.o 1.7 9.o 4.1 6.7 8.1 
゜゜ ゜゜゜
。 ゜゜ ゜ 。。゜ 。。
゜ ゜ 。゜。゜
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